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María del Rosario salinas Cuéllar 
Licenciada en Pedagogía egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene el 100% 
de créditos de la Maestría en Pedagogía de esa misma facultad. 
 
Su  línea de trabajo se ha dirigido  fundamentalmente a  la evaluación educativa, al seguimiento y 
apoyo de estudiantes y docentes en diferentes dependencias universitarias como: 
 
 Proyectos académicos donde colaboró en la evaluación de planes y programas de estudio 
dentro de la Reforma Universitaria del Dr. Rivero Serrano, rector de nuestra universidad; 
  La DGAPA apoyando el Programa de fortalecimiento se profesores de carrera y asignatura 
del bachillerato de la UNAM; 
 Facultad de Arquitectura dentro de la Coordinación de Apoyo a la Docencia donde fueron 
diseñados  e  implementados  diferentes  eventos  académicos  entre  los  que  destaca  el 
Diplomado  de  Formación  Docente.  En  esa  misma  dependencia  implementó  el  PAEA 
programa  dirigido  a  apoyar  estudiantes  de  alto  rendimiento  académico,  programa 
apoyado por autoridades a nivel rectoría. 
 
Fuera de la UNAM ha colaboró en sus inicios en el CONALEP dentro de la Dirección de Evaluación y 
Certificación  de  Estudios  donde  participó  a  nivel  nacional  en  la  valoración  de  cédulas  de 
evaluación  para  certificar  los  conocimientos  de  diferentes  carreras  a  nivel  técnico  profesional 
impartidas por el propio CONALEP. 
 
Colaboró también en los Comités Interinstitucionales de Evaluación de Educación Superior (CIEES) 
instancias  dependiente  de  ANUIES  en  el  Comité  de  Arquitectura,  Diseño  y  Urbanismo  donde 
participó  dentro  de  grupos  multidisciplinarios  valorando  diferentes  universidades  estatales  y 
tecnológicos regionales donde se imparten carreras relacionadas en el ámbito de la arquitectura y 
el diseño (destacan las universidad Veracruzana Campus Jalapa, Chiapas, Oaxaca, Mérida, Sonora y 
Michoacán). 
 
Trabajó  de  1985  a  1990  en  una  Institución  de  asistencia  privada  en  coordinación  con  el 
Departamento  de  Agricultura  de  los  Estados  Unidos  a  través  de  Word  Share,  evaluando  los 
programas  Materno  Infantil,  Proyectos  Productivos  y  Programa  de  alimentos  a  nivel  nacional 
destacando el sureste de nuestra República Mexicana. 
 
Su  reincorporación  a  la UNAM  fue  en  1990  a  la Dirección  de  Cómputo  para  la Administración 
Académica  edificio  IIMASS,  donde  a  partir  de  ese  año  le  encomendaron  la  coordinación  y 
seguimiento del Programa de Becas en  la hoy DGTIC así como el Programa de Servicio Social de 
esta misma dependencia. 
 
Su pasión es adentrarse al conocimiento de nuestra máxima casa de estudio por lo que de manera 
permanente,  participa  en  diferentes  seminarios  sobre  educación  superior  impartidos  en  el 
Instituto  de  Investigaciones  Económicas  dirigido  por  universitarios  de  la  talla  del  Dr.  Imanol 
Ordorika Sacristán. 
